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Trigger, Bruce. 2002. A.rtifacts and ideas: Essavs in Archaeology. New Brunswick: Transaction 
Publications 
Wylie, Alison. 2002. The engenderin,g of archaeology: Refiguring feminist science studies. In 
Janet Kouraney, ed. The gender of science. Prentice Hall. 
Yelvington, Kevi..n. 2003 .. .t\n interview with Jobnnetta Betsch Cole. Clment Anthropology 44:275-
88. 
____ 2003. A historian among the anthropologists [review of G.W. Stocking, Delimiting 
Anthropology] American Anthropologist 105:275-88. 
DI. Suggested by our Readers 
[Although the subtitle does not indicate it, the assumption here is the same as in the preceding 
section: we list "recent" work--i.e., items appearing in the last several years. Entries without initials 
were conttibuted by G.W.S. Occasionally, readers c-all our attention to errors in the entries, usually of 
a minor typographical character. Typing the entries is a burdensome task (undertaken normally by 
G.W.S.), and under the pressme of getting HAN out, some proofreading errors occasionally slip by. 
For these we offer a blanket apology, but will not nonnally attempt corrections. Once again, we call 
attention to the listings in the Bulletin of the Histmy of Archaeology, the entries in the annual 
bibliographies of Isis, and those in the Bulletin d'infonnation de la SFHSH [Societe francaise pom 
l'histoire des sciences de l'homme]--each of which takes infonnation from HAN, as we do from 
them--although selectively] 
Adovasio, J.M., with Jake Page. 2002. The first Americans: In pmsuit of archaeology's greatest 
mystery. New York: Random House [WCS] 
Alcock, John. 2001. The triumph of sociobiology. Oxford University Press. 
Aldrich, Robert. 2003. Colonialism and homosexuality. Routledge. 
AJlan.d, Alexander. 2002. Race in mind: Race. TO, and other racisms. Palgrave. 
Allen, N.J. 2000. Categories and classifications: Maussian reflections on the social. New York: 
Berghan Books. 
Audouze, Fra.nyoise. 2002. Leroi-Gourhan, a philosopher oftechnique a..nd evolution. Journal of 
Archaeological Research 10(4):277-306. [1911-1986; ethnologist, prehistorian, 
"paleoet.hnologist"-- WCS] 
Axel, B.K., ed. 2002. From the margins: Historical anthropology and its futures. Duke University 
Press. 
Baxter, J., J, Farmer, D. Sims, D. Terril, & A C. Zinn. 200L Partners in preserving the past: A 
legacy of cooperation between UMMA and MAS. Michigan Archaeologist 47(1-2): 1-19 
[U. of Mich. Museum of Anthr. & Mich. Archaeological Soc., 1920s to present--WCS] 
15 
Bell, R.H. 2002. Understanding African philosophy: A cross-cultural approach to classical and 
contempoary issues. Routledge. 
Benjamin, Roger. 2003. Orientalist aesthetics: Art, colonialism. and French North Africa, 1880-
1930. University ofCalifonnia Press 
Boeckman, C. 2000. A question of character: Scientific racism and the genres of American 
fiction, 1892-1912. University of Alabama Press. 
Bray, Tamara. 2001. The future of the past: Archaelogistt, Native Americans and repatriation. 
Routledge. 
Brooks, Robert L. 2001. A not-so-concise history of the Oklahoma Archeological Survey. 
Bulletin of the Oklahoma Anthropological Society 50(9-30. [WCS} 
Burguiere, A. & R. Grew. 2000. Construction of minorities: Cases for comparison across time 
and around the world. University of Michigan Press. 
Byrd, W.M. & L. Clayton. 2000 An American health dilemma: A medical history of African 
Americans and the problem of race: Beginnings to 1900. Routledge. 
Castilla Urbano, F. 2002. El analisis social de Julio Caro Baroja: Empirismo y subjetividad. 
Madrid: Consejo Superior de Investigationes Cientificas. 
Chamberlain, S. & M.Pearson. 2002. Earthly remains: The history and science of preserved 
human bodies. Oxford University Press. 
Creed, Barbara. 2002, Captivity, cannibalism and colonialism in the Pacific. Routledge. 
Cuddy, T.W. 2002. Death in the afternoon: Honduras, Hetningway, and Duncan Strong. Bulletin 
of the History of Archaeology 12 (#2): 5-21. 
Dain, Bruce. 2003. A hideous monster of the mind: American race theory in the early republic. 
HaiYard University Press. 
Dyck, Ian. 2001. Founding the Anthropology Division at the National Museum of Canada: An 
intertwining of science, religion and politics. In Revelations: Bi-Millennial Papers from 
the Canadian Museum of Civilization, ed. by R B. Klymasz & John Will, 3-41. 
Canadian Centre for Folk Culture Studies, Paper 75. [WCS} 
Emhoff, R. & D. Henderson, eds. 2002. Mementos, artifacts and hallucinations from the 
ethnographer's tent Routledge. 
Fangerau, Heier. 2001. Etablierung eines rassenhygeinischen Standardwerkes 1921-41: der Baur-
Fischer-Lenz im Spiegel der zeitgen Ossischen Rezensionsliteratur. Frankfurt am Main: 
Peter Lang. 
Flam, J. & M. Deutch. 2003. Primitivism and twentieth-century art: A documentaly history. 
University of California Press 
16 
Fleming, Paula. 2003. Native American photography at the Smithsonian: The Shindler catalogue. 
Washington: Smithsonian Institution [the SI's first photo exhibit] 
Flon3ncio, Fernando. 2002. Christian Gefti'ay e antropologia da guerra: Ainda a prop6sito de La 
Cause des Annes au Mozambique. EtnogrMica: Revista do Centro de Estudos de 
Antropologia Social. 6:347-64 [JL] 
Fausto-Sterling, Anne. 2001. Gender, race, and nation: The comparative anatomy of 'Hottentot' 
women in Europe, 1815-17. In M. Lederman & I. Barlach, eds. The gender and science 
reader. London: Routledge. 
Gariot, Pierre. 2002. La Societe historique et archeologique de Langres (SHAL): Une societe se 
penche sur son passe. Societe Historique et Archeologique de Langres, Bulletin 
trimesuiel24(348):86-96. [History ofthe Societe, 1841-1914. WCS] 
Goodrum, M.R. 2002. The meaning of Ceraunia: Archaeology, natural history and the 
interpretation of prehistoric stone artefacts in the eighteenth century. British Journal for 
theh History of Science 
Harper, L.M. 2001. Solitary travelers: Nineteenth-Century women's travel narratives and the 
scientific vocation. Fairleigh Dickinson University Press. 
Gute1i, M.P. 2001. The color ofrace in America 1900-1940. Harvard University Press. 
Hostetler, Laura. 2001. Qing colonial enterp1ise: Ethnography and cartography in early modem 
China. University of Chicago Press. 
Jackson, J.P. 2001. Social scientists for social justice: Making the case against segregation. New 
York University Press. 
Joseph, John. 2002. From Whitney to Chomsky: Essays in the history of American linguistics. 
John Benjamins: Philadelphia. 
Joyce, Barry. 2001. The shaping of American ethnography: The Wilkes exploring expedition, 
1838-42. University of Nebraska Press. 
Kaehr, Roland. 2000. Le Murier et I' epee: Le Cabinet de Charles Daniel de Meuron et l'origine du 
Musee d'ethnographie a Neuchatel. Neuchatel: Musee d'Ethnographie [WCS] 
Kalb, Jon 2001. Adventures in the bone 1:l'ade: The race to discover human ancestors in 
Ethiopia's Afar depression. New York: Copemicus Books. 
Kann, Peter, et al. 2002. Johann Natterers Brasilien-Expedition 1817-1835. Archiv fiir 
Volkerkunde 52. Vienna: Museum fiir Volkerkunde. [6 chapters by 5 authors-WCS] 
Kelly, Shawn. 2002. Race, ideology and the formation of modem biblical scholarship. 
Routledge. 
Konig, Eva, editor. 2002. Indianer 1858-1928. Photographische Reisen von Alaska bis Feuerland. 
Katalog zur gleichnamigen Ausstellung vom 28.4.2002-15.6.2003 im Museum fiir 
17 
Volkerkunde Hamburg. Hamburg: Edition Brans. [22 chapters by 15 authors, plus ca. 240 
pp. ofphotographs--WCS] 
Latta, Martha A. 1999. The way we were: Sixty years of paradigm shifts in the Great Lakes 
region. Pp. 11-23 in Taming the Taxonomy: Toward a New Understanding of Great 
Lakes Archaeology, R.F. Williamson C. M. Watts .. Toronto: Eastend Books [WCS] 
Lopez-Guazo, Laura Suarez y. 2001. The Mexican Eugenics Society: Racial selection and 
improvement. InT. Glick et al., eds, The reception of Darwinism in the Ibetian world. 
Dordrecht: Kluwer. 
Ludecke, Cornelia. 2002. 'Ein genufreisches Zusammenleben und arbeiten': Friedrich Ratzels 
zeit in Munchen (1875-1886). Berichcte zur Wissenschaftsgeschichte 25: 25-39. 
Marcus, Julie. 2002. The indominitable Miss Pink: A life in anthropology. University of New 
South Wales Press. 
Matar, Nabil. 2002. In the lands of the Christians: Arabic travel WJiting in the 1 ih centmy. 
Routledge. 
Meyer, C.J. & D Royer, eds. 2001. Selling the Indian: Commercializing and appropriating 
American Indian cultures. University of Arizona Press. 
Nader, Laura. 2002. The life of the law: Anthropological projects. University of California Press. 
Nash, Richard. 200 Wild enlightemnent: The borders of human identity in the eighteenth 
centmy. 
Niezen, R. 2003. The origins ofindigenism: Human rights and the politics of identity. University 
of California Press. 
Oksiloff, Assenka. 2001. Pictming the primitive: Visual culture, ethnography and early Gennan 
cinema. Palgrave. 
Pogliano, Claudio. 2001. Statements on race dell' Unesco: Cronaca di un lungo travaglio (1949-
1953). Nuncius. 16: 347-400. 
Puig-Samper, Miguel. 2001. Darwinism in Spanish physical anthropology. InT. Glick et al. eds, 
The reception of Darwinism in the Iberian world. Dordrecht: Kluwer. 
Regal, Brian. 2002 Hemy Fairfield Osborne: Race and the search for the origins of Man. 
Burlington: Ashgate Publishers. 
Reid, D.M. 2002. Whose pharoahs?: Archaeology, museums and Egyptian national identity from 
Napoleon to World War I. University of California Press. 
Roberts, N.K. 2000. From Piltdown man to Point Omega: The evolutionary themy ofTeilhard de 
Chardin. New York: Peter Lang. 
Roodenberg, Linda. 2002. Anciaux's glasses/De Brit van Anceaux:Anthropological photography 
since 1860. University of Washington Press. 
18 
Rosa, Frederico, 2002. Da Religiao do sangue a organiza<;ao social da natureza: Breve hist6ria do 
debate totemico, 1887-1929. Etnografica: Revista do Centro de Estudos de Antropologia 
Social. 6:225-50 [JL] 
Rothfels, Nigel. 2002. Savages and beasts: The birth of the modem zoo. Baltimore: JHU Press. 
Rubies, Joan-Pau 2001. Travel and ethnology in the Renaissance: South India through European 
eyes, 1250-1625. Cambridge University Press. 
Russell, Milies, ed. 2002. Digging holes in popular culture: Archaeology and science fiction. 
Oxford University Press. 
Shelton, Anthony, ed. 2001. Collectors: Individuals and Institutions. London and Coimbra: 
Contributions in Critical Museology and Material Culture. [16 papers-WCS] 
Sidky, H. 2003. A critique ofpostrnodern anthropology-In defense of disciplinary origins and 
traditions. Lewiston, N.Y. 
Simpson, G.D. & E. M. Hight, eds. 2002. Colonialist photography: Imagining race and place. 
Routledge. 
Slater, Candace. 2001. Entangled Edens: Visions of the Amazon. University of California Press. 
Smedal, Olaf. 2000-2001. Bruce Kapferer: An interview. 
http:/ /www.anthrobase.com/txt/S/Smedal _Kapferer _ 0 1.htrn [ downloaded2/17 /03] 
Solomon, Char. 2002. Tatiana Proskouriakoff: Interpreting the Ancient Maya. Nonnan: Univ. of 
Okla. Press. [WCS] 
Starley, Lori A. 2002. A Century of Iowa Rock Art Research. Journal of the Iowa Archaeological 
Society 49(2):65-85. [WCS] 
Starn, Randolph. 2002. Authenticity and historic preservation: Towards an authentic history. 
History of the Human Sciences. 15: 1-16. 
Stoller, Ann. 2002. Carnal knowledge and imperial power: Race and the intimate in colonial rule. 
University of California Press. 
Strum, Shirley, ed. 2000. Primate encounters: Models of science, gender, and society. University 
of Chicago Press. 
Tambiah, Stanley J. 2002. Edmund Leach: An anthropological life. Cambridge University Press. 
[WCS] 
Thompson, Raymond Hanis. 2002. Archaeological innocence at Pecos in 1917-1918. Kiva 
68(2):123-127. [Kidder and Guthe suspected of espionage.-WCS] 
Tuecker, William. 2002. The funding of scientific racism: Wickliffe Draper and the Pioneer 
Fund. University of lllinois Press. 
19 
Tweedie, A.M. 2002. Drawing shadows to stone: The photography of the Jesup North Pacific 
Expedition. 1897-1902. University of Washington Press. 
Van Woerkens, Martine. 2002. The strangled traveler: Colonial imaginings and the Thugs of 
India. University of Chicago Press. 
Wareham, Evelyn. 2002. Race and realpolitik The politics of colonisation in German Samoa. 
Peter Lang. 
Weeks, John M. 2003. The library of Daniel Garrison Brinton. University ofPennsylvania 
Museum of Archaeology and Anthropology [annotated & illustrated catalogue of the 
4 514 works in the librmy of one of the leading 19th centmy American anthropologists] 
West, R. et al. 1999. The changing presentation of the Ametican Indian: Museums and native 
cultures. University ofWashington Press. 
Wilson, Kathleen. 2002. Island race: Englishness. empire and gender in the eighteenth century. 
Routledge. 
Wood, Peter. 2003. Diversity: The invention of a concept. Encounter Books. 
JL=Joao Leal WCS= William Sturtevant 
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